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W latach 70-ЭвМС, ББ аТОФЮ ЩШ ЫКг ЩТОЫаЬгв а СТЬЭШЫТТ РШЬЩШНКЫФТ ĞаТКЭШаОУ НШЬгłШ НШ 
РХШЛКХЧОУ ЫШгРЫваФТ Ш НШЬЭęЩ НШ ĨЫяНОł ОЧОЫРТТ. АвРЫКłК Уą РЫЮЩК ЩКńЬЭа BХТЬФТОРШ АЬМСШНЮ 
г AЫКЛТą SКЮНвУЬФą Т яаМгОЬЧвЦ IЫКЧОЦ ЧК МгОХО. SФШЫгвЬЭКł ШЛТОФЭваЧТО ЫяаЧТОĪ ФШХОУЧв 
аТОХФТ ОФЬЩШЫЭОЫ МгвХТ ГаТąгОФ RКНгТОМФТ. АТęФЬгШĞć ЩКńЬЭа ОФЬЩШЫЭОЫяа ЮЭаШЫгвłК ЭОĪ а 
ЧКЬЭęЩЬЭаТО ЇPźC, МгвХТ ШЫРКЧТгКМУО ХШЛЛвЬЭвМгЧą, ФЭяЫК ЩШгаКХКłК ЩШЩЫгОг ФШШЫНвЧКМУО 
НгТКłКń ЧК ЮгвЬФТаКЧТО МШЫКг аТęФЬгвМС МОЧ.гК ЬЮЫШаМО ОЧОЫРОЭвМгЧО. АТОХФТО ФШЧМОЫЧв 
ЧКПЭШаО, ФЭяЫО ЧКгваКЧШ „ЬТОНЦТШЦК ЬТШЬЭЫКЦТ” ЦЮЬТКłв а авЧТФЮ ЭОРШ ФЫвгвЬЮ, НШЩЮĞМТć 
ЩКńЬЭаК ЧКПЭШаО НШ ЩШаКĪЧОРШ ЮНгТКłЮ а гвЬФКМС. А ЫКЦКМС ЩЫгОЛТОРЮ ЭОРШ ФЫвгвЬЮ 
ЬФШńМгвłК ЬТę ЫяаЧТОĪ ЛОгЩШаЫШЭЧТО ЭКЧТК ЫШЩК ЧКПЭШаК Т ЫяаЧТО ЭКЧТ РКг гТОЦЧв. 
 ЇЛОМЧТО ĞаТКЭ УОЬЭ а ФШХОУЧОУ ПКгТО аКХФТ Ш НШЬЭęЩ НШ гЫяНОł ОЧОЫРТТ i dla wszystkich jest 
ШМгваТЬЭО, ĪО ЭвХФШ ЭО ЩКńЬЭаК, ФЭяЫО а ЩШМгąЭФКМС ББI. аТОФЮ гКЩОаЧТą ЬШЛТО НШЬЭęЩ НШ 
ЫОХКЭваЧТО ЭКЧТМС ĨЫяНОł ОЧОЫРТТ, ЛęНą ЬТę ХТМгвć а ФШХОУЧвЦ ĞаТКЭШавЦ „ЫШгНКЧТЮ ФКЫЭ”. 
Globalizacja jest procesem nieuchronnym i w ostatecznym rachunku ЬłЮĪв ЩШЬЭęЩШаТ, КХО а 
aspekcie аКХФТ Ш НШЬЭęЩ НШ ОЧОЫРТТ а НКХЬгвЦ МТąРЮ НЮĪО гЧКМгОЧТО ЛęНą ЦТКłв ЩКЫЭвФЮХКЫЧО 
ТЧЭОЫОЬв ЩШЬгМгОРяХЧвМС ЩКńЬЭа, РЫЮЩ ЩКńЬЭа Т гавФłв ЩШХТЭвМгЧв МвЧТгЦ. АвĞМТР ЭЫаК ШН 
НłЮĪЬгОРШ МгКЬЮ ЧК аТОХЮ ЩłКЬгМгвгЧКМСŚ ШН ЩШХТЭвМгЧОУ гКМгвЧКУąМ, ЩШЩЫгОг ОФШЧШЦТМгЧą, ЧК 
ЭОМСЧШХШРТМгЧОУ ФШńМгąМ. ІТОЫгКНФШ ЬТęРК ЬТę ЫяаЧТОĪ НШ КЫРЮЦОЧЭяа ЦТХТЭКЫЧвМС, ĪОЛв 
гКЩОаЧТć ЬШЛТО ФШЧЭЫШХę ЧКН гКЬШЛКЦТ ОЧОЫРТТ. 
ІКУМгвЬЭЬгвЦ аЬЩяłМгОĞЧТО ОФШХШРТМгЧТО ЧШĞЧТФТОЦ ОЧОЫРТТ УОЬЭ РКг гТОЦЧв – paliwo 
nКУЛКЫНгТОУ ШЩЭвЦКХЧО ЩШН ФКĪНвЦ агРХęНОЦ, КХО ЬЮФМОЬваЧТО МШЫКг НЫШĪЬгО. JОЬЭ ЭШ ЩЫШЛХОЦ 
Ш ЭвХО ТЬЭШЭЧв, ĪО аТęФЬгО, ĞаТКЭШаО гКЬШЛв РКгЮ ЩШгШЬЭКУą а ЫęФКМС гКХОНаТО ФТХФЮ ЩКńЬЭа. 
ЇХЛЫгвЦТО УОРШ гłШĪК ЩШЬТКНКУą RШЬУК, НЫЮРą а ФШХОУЧШĞМТ УОЬЭ AХРТОЫТК, К ЧКЬЭęЩЧТО, гЧКМгЧТО 
УЮĪ ЦЧТОУЬгвЦТ гКЬШЛКЦТ НвЬЩШЧЮУą ФЫКУО ЫШЩШЧШĞЧО а ЬгМгОРяХЧШĞМТ ЧТОаТОХФТ ЭОЫвЭШЫТКХЧТО 
KКЭКЫ. АТęФЬгО гłШĪК гЧКУНЮУą ЬТę ЭОĪ а ЫОУШЧТО MШЫгК PяłЧШМЧОРШ Т MШЫгК BКЫОЧЭЬК, КХО 
ОФЬЩХШКЭШаКЧО Ьą ШН УЮĪ ЩШЧКН 30 ХКЭ. AЧКХТЭвМв ОЧОЫРОЭвМгЧТ ЬгКМЮУą, ĪО РОЧОЫКХЧТО ШФШłШ 85 
proc. ĞаТКЭШавМС гКЬШЛяа РКгЮ УОЬЭ УЮĪ ШНФЫвЭвМС Т ЮНШФЮЦОЧЭШаКЧвМС. 
 АвУąЭФТОЦ УКФ ЧК ЫКгТО, Ьą гłШĪК а ЫОУШЧТО AЧЭКЫФЭвНв, КХО ЧК НЫШНгО НШ ТМС ЛКНКЧТК Т 
ШЬгКМШаКЧТК ЬЭШУą ФаОЬЭТО ОФШХШРТМгЧО Т ФШЧТОМгЧШĞć гЧШаОХТгШаКЧТК Фonwencji prawa 
ЦТęНгвЧКЫШНШаОРШ а МОХЮ ОаОЧЭЮКХЧОРШ авНгТОХОЧТК ЬПОЫ ОФШЧШЦТМгЧвМС. IЧЭОЧЬваЧО Т 
ЫШЬЧąМО а ЭОЦЩТО 8-11 ЩЫШМ. ЫШМгЧТО авНШЛвМТО ЩШаШНЮУО, ĪО ЧКУНКХОУ гК 12-20 lat 
гКЬЩШФШУОЧТО ЫШЬЧąМвМС ĞаТКЭШавМС ЩШЭЫгОЛ ЧК РКг ЬЭКЧТО ЩШН аТОХФТЦ гЧКФТОЦ гКpytania. 
SгКМЮУО ЬТę, ЫяаЧШХОРХО ĪО а ЭвЦ МгКЬТО УОРШ ĞаТКЭШаО МОЧв ЬЮФМОЬваЧТО агЫШЬЧą. MШĪО 
ЧКаОЭ Ш 250 ЩЫШМОЧЭ. TОЧНОЧМУО ЭКФТО Ьą УЮĪ авЫКĨЧТО аТНШМгЧО ЧК ĞаТКЭШавЦ ЫвЧФЮ 
energetycznym.  
CгКЫЧО гłШЭШ, МгвХТ ЫШЩК ЧКПЭШаК, ЭОĪ ЬЭКУО ЬТę МШЫКг ЭЫЮНЧОУ НШЬЭęЩЧК Т МШЫКг НЫШĪЬгК. 
PШНШЛЧТО УКФ а ЩЫгвЩКНФЮ РКгЮ, ШХЛЫгвЦТК аТęФЬгШĞć УОУ ĞаТКЭШавМС гłяĪ УОЬЭ УЮĪ НКаЧШ 
ШЬгКМШаКЧК Т ЮНШФЮЦОЧЭШаКЧК. SгОЫОР НШРШНЧвМС Т łКЭаШ НШЬЭęЩЧвМС гłяĪ УОЬЭ УЮĪ 
wyczerpanych lub bliskich wyczerpania. Jednak zapotrzebowanie na ten surowiec stale 
агЫКЬЭК, НХКЭОРШ МОЧв, ЦТЦШ ЧТОаТОХФТМС аКСКń ФШЧТЮЧФЭЮЫКХЧвМС, ЬЭКХО ЩЧą ЬТę а РяЫę. 
AФЭЮКХЧК МОЧК ЫШЩв, а гКХОĪЧШĞМТ ШН РКЭЮЧФЮ Т ЬгОЫШФШĞМТ РОШРЫКПТМгЧОУ, авЧШЬТ 60--120 
USD гК ЛКЫвłФę. DШНКЭФШавЦ ЩЫШЛХОЦОЦ НХК ĞаТКЭШаОРШ ЫвЧФЮ ЫШЩв УОЬЭ ПКФЭ, ĪО аКĪЧО 
ШЛЬгКЫв ЫШЩШЧШĞЧО Ьą гНОЬЭКЛТХТгШаКЧО ЩШХТЭвМгЧО. CгаКЫЭв УОĪОХТ МСШНгТ Ш ЩШЬТКНКЧО гКЬШЛв, 
ĞаТКЭШав ЩШЭОЧЭКЭ ЧКПЭШав, IЫКЧ ЦШĪО ЧТОЦКХĪО г НЧТК ЧК НгТОń „ЩЫгвФЫęМТć ФЮЫФТ” pa.Ale 
КФЭЮКХЧТО ЫКМгОУ ЭОЦЮ ЩКńЬЭаЮ, ФЭяЫО ЩЫгОг НłЮĪЬгв МгКЬ ЛвłШ ШЛУęЭО ЬКЧФМУКЦТ гКХОĪв ЛКЫНгТОУ 
na intensyfikacji eksportu А ЬąЬТОНЧТЦ IЫКФЮ, ФЭяЫОРШ гКЬШЛв Ьą УОЬгМгО ЧТĪ ЬąЬТОНЧТОРШ 
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IЫКЧЮ, ЭЫаК ЩЫКФЭвМгЧТО ЧКНКХ аШУЧК НШЦШаК. АОЧОгЮОХą, ФЭяЫОУ гКЬШЛяа ЭОĪ ЧТО ЦШĪЧК 
ХОФМОаКĪвć (11. ЩЫШНЮМОЧЭ ЧК ĞаТОМТО), ФТОЫЮУО РЫЮЩК ЩШХТЭвМгЧК ШЩШаТКНКУąМК ЬТę гК 
ЩШХТЭвМгЧвЦ ЦШНОХОЦ ФЮЛКńЬФТЦ а ФКĪНОУ МСаТХТ ЦШĪО ЩЫгвłąМгвć ЬТę НШ ЛХШФКНв НШЬЭКа 
НХК ЩКńЬЭа гКМСШНЧТМС. Г ФШХОТ ІТРОЫТК, 8. ĞаТКЭШав ЩЫШНЮМОЧЭ ЫШЩв ЧКПЭШаОУ, УОЬЭ ЧК 
ФЫКаęНгТ НОЬЭКЛТХТгКМУТś ЇЛОМЧО аłКНгО ЩШЩТОЫКУą аЩЫКwdzie obóz zachodni, ale 
ЧТОавЩШаТОНгТКЧК ПКФЭвМгЧК аШУЧК ЦТęНгв ЩХОЦТШЧКЦТ ЦЮгЮłЦКńЬФТЦТ ЧК ЩяłЧШМв Т 
МСЫгОĞМТУКńЬФТЦТ ЧК ЩШłЮНЧТЮ, ĨХО ЫШФЮУО ЭОЦЮ ЧКУХТМгЧТОУЬгвЦТ ФЫКУШаТ AПЫвФТ. 
ІКУаТęФЬгą ЧТОаТКНШЦą УОЬЭ УОНЧКФ ЩОЫЬЩОФЭваК ĞаТКЭШаОРШ ЩЫШНЮМОЧЭК ЫШЩв Чr 1, czyli 
AЫКЛТТ SКЮНвУЬФТОУ. DШЩяФТ а ТЦТОЧТЮ ШФШłШ 3 ЭвЬ. ФЬТąĪąЭ г НвЧКЬЭТТ SКЮНяа ЫгąНгą ЛЫКМТК 
ŻКСНШаТО, ЩТКЬЭЮУąМв ФХЮМгШаО ЬЭКЧШаТЬФК ЩКńЬЭаТО, НШЩяЭв УОЬЭ ШЧШ гаЫяМШЧО ЧК ГКМСяН, 
КХО ЬЩШФяУ аОаЧęЭЫгЧв УОЬЭ ЮЭЫгвЦваКЧв г ЧКУаТęФЬгвЦ ЭЫЮНОЦ. PКńЬЭаШ Saudów 
ЩЫКФЭвМгЧТО ЩЫгвЩШЦТЧК НЫгОЦТąМв аЮХФКЧ, ФЭяЫв г ЛвХО ЩШаШНЮ ЦШĪО авЛЮМСЧąć, К а 
ЧКУЧШаЬгОУ СТЬЭШЫТТ ЭОРШ ФЫКУЮ ЦТКłЮ УЮĪ ЦТОУЬМК ЦШЫНОЫЬЭаК ЦШЧКЫМСяа, гКЦКМСв Т 
ЩЫгОаЫШЭв. ГНОЬЭКЛТХТгШаКЧТО AЫКЛТТ SКЮНвУЬФТОУ УОЬЭ ЬЭШЬЮЧФШаШ łКЭаО ЛШ УОЬЭ ЭШ ЩКńЬЭwo o 
ЭвЩШавЦ ЦШНОХЮ ПОЮНКХЧвЦ, ЧТО ЦК гКЭОЦ ЩОаЧШĞМТ, ĪО НОЦШФЫКЭвМгЧв ĞаТКЭ ЦШĪО Лвć 
ЬЩШФШУЧв Ш НШЬЭКав ЬЮЫШаМК г МКłОРШ ФЫКУЮ, ЭвЦ ЛКЫНгТОУ ĪО ШФШłШ 10 ЩЫШМ. SКЮНвУЬФТМС 
ФЬТąĪąЭ УОЬЭ ПКФЭвМгЧТО гаШХОЧЧТФКЦТ ШЫЭШНШФЬвУЧОРШ аШУЮУąМОРШ ТЬХКЦЮ, CТ ЬКЦТ ФЬТąĪęЭК 
аЬЩТОЫКУą ПКФЭвМгЧТО AХ KКТНę Т Эга. ЩКńЬЭаШ ТЬХКЦЬФТО, НОФХКЫЮУą ЫяаЧШХОРХО ШЭаКЫЭą 
аЫШРШĞć НШ ĞаТКЭК гКМСШНЧТОРШ. УОРШ ЦШНОХЮ ЩШХТЭвМгЧОРШ Т ФЮХЭЮЫШаОРШ. 
SЭКЧв ГУОНЧШМгШЧО гЮĪваКУą ЧК НгТОń НгТЬТОУЬгв ШФ. 25-28 ЩЫШМ. ĞаТКЭШаОУ ЩЫШНЮФМУТ 
ropy naftowej ЫШМгЧТО. SКЦО ЧКЭШЦТКЬЭ, аłąМгЧТО гО гłШĪКЦТ ЧК AХКЬМО, ЩШФЫваКУą аłКЬЧО 
potrzeby tylko w okolo18 procentach. Ta ЭОЧНОЧМУК ЮЭЫгвЦЮУО ЬТę УЮĪ ШФ. 10 ХКЭ ЦТЦШ ĪО 
МСаТХШаШ НгТęФТ ЬТęРЧТęМТЮ НШ гłяĪ гХШФКХТгШаКЧвМС а łЮЩФКМС ЩКńЬЭаШ ЭШ ЧКаОЭ ОФЬЩШЫЭЮУО 
ЫШЩę. źаОЧЭЮКХЧО ЮНШЬЭęЩЧТОЧТО ФШХОУЧвМС, аМКХО ЧТО ЭКФ ШХЛЫгвЦТМС гłяĪ ЧК AХКЬМО, УОЬЭ ЧК 
ЫКгТО ЧТОШЩłКМКХЧО. źФЬЩОЫМТ ЬгКМЮУą, ĪО гО агРХęНЮ ЧК ЬФЫКУЧТО ЭЫЮНЧО аКЫЮЧФТ авНШЛвМТК, 
МОЧв ЫШЩв г ЧШаШ ЩШгвЬФКЧвМС гłяĪ ШЬМвХШаКłвЛв аШФяł 95-130 USD гК ЛКЫвłФę. PШНШЛnie 
ЫгОМг ЬТę ЦК г ЫШЩą ШНФЫвЭą а ЫОУШЧТО AЧЭКЫФЭвНв, ХОМг ЧК ЭвЦ ШЛЬгКЫгО – tak jak w przypadku 
gazu ziemnego – авЬЭęЩЮУą ЩЫШЛХОЦв ЧКЭЮЫв ОФШХШРТМгЧОУ Т ЩШХТЭвМгЧОУ. PОаЧО ЫОгОЫав ЫШЩв 
гЧКУНЮУą ЬТę УОЬгМгО а ШЛЬгКЫгО ЩШХКЫЧвЦ RШЬУТ, КХО ĪОЛв УО ЮНШЬЭęЩЧТć ЩКńЬЭаШ ЭШ ЦЮЬТКłШЛв 
авНКć гЧКМгЧО ЬЮЦв ЩТОЧТęНгв ЧК ТЧаОЬЭвМУО Т ЭШ гКЫяаЧШ ЧК ЭОМСЧШХШРТО авНШЛваМгО, УКФ Т 
ЫЮЫШМТąРТ. 
АЬгвЬЭФТО ЭО НваКРКМУО ШРЫКЧТМгК УОНЧКФ ПКФЭ, ĪО РХШЛКХЧО авНШЛвМТО ЫШЩв Т ЭКФ ЦШĪЧК 
гаТęФЬгвć ЧКУавĪОУ Ш 5-7 proc. w skali rocznej i ЭШ ЧК ЧТО аТęМОУ, ЧТĪ 6-10 lat. W tym celu 
ШЩЫКМШаЮУО ЬТę ЧШаО ЭОМСЧШХШРТО, гЦТОЫгКУąМО РłяаЧТО ФЮ ЦКФЬвЦКХТгКМУТ авНШЛвМТК гО 
гЧКЧвМС Т авМгОЫЩЮУąМвМС ЬТę гłяĪ, ЛШаТОЦ ЬЭШЬШаКЧО НШЭвМСМгКЬ ЭОМСЧШХШРТО, ЩШХОРКУąМО 
ЩЫгОаКĪЧТО ЧК ЩШЦЩШаКЧТЮ Т ЭłШМгОЧТЮ ЬШХКЧФТ, ФЭяЫК „авЩвМСК” ЫШЩę НШ РяЫв, ЩШаШНЮУą 
НЮĪО ЦКЫЧШЭЫКаЬЭаШ. PЫКаТО ШФ. 30 ЩЫШМ. гКЬШЛяа ЩШгШЬЭКУО ЩЫгв ЮĪвМТЮ ЭОУ ЭОМСЧШХШРТТ НКХОУ 
а гłШĪКМС. ІШаО ЭОМСЧШХШРТО авНШЛвМТК, НКУą аЩЫКаНгТО ЫОаОХКМвУЧО ЫОгЮХЭКЭв, КХО ЭвХФШ а 
laboratoriach, natomiast stosowaЧТО ЧТОФЭяЫвМС г ЧТМС ЧК ЬФКХę ЩЫгОЦвЬłШаą, аТЧНЮУО МОЧę НШ 
ЩЫКаТО 120 USD гК ЛКЫвłФę. 
 TЮ ЧТО ЬЩШЬяЛ ЧТО аЬЩШЦЧТОć Ш ФШХОУЧвЦ аТОХФТЦ ФШЧЬЮЦОЧМТО ЩЫгОНО аЬгвЬЭФТЦ ЫШЩв 
ЧКПЭШаОУ ШЫКг а НЫЮРТОУ ФШХОУЧШĞМТ РКгЮ гТОЦЧОРШ. Są ЭШ CСТЧв, ФЭяЫО ФШЧЬЮЦЮУą ЩЫКаТО Эyle 
ЫШЩв ЧКПЭШаОУ МШ SЭКЧв ГУОНЧШМгШЧО. TОМСЧШХШРТО МСТńЬФТО Ьą УОНЧКФ гЧКМгЧТО ЦЧТОУ 
НШЬФШЧКХО ЧТĪ КЦОЫвФКńЬФТО, ОЮЫШЩОУЬФТО Мгв УКЩШńЬФТО SЭąН CСТЧв ЛШЫвФКУą ЬТę а ЬЩШЬяЛ 
ШМгваТЬЭв г ЩЫШЛХОЦКЦТ авНКУЧШĞМТ Т ОФШЧШЦТМгЧШĞМТ.. AХО ЬКЦО г ФШХОТ ЩШЬТКНКУą УОĪeli 
МСШНгТ Ш ЫШЩę Т РКг ЭвХФШ ЦТЧТЦКХЧО гłШĪК аłКЬЧО. ГКРЫКЧТМгЧО аТОХФТО МСТńЬФТО гКФЮЩв 
НОЬЭКЛТХТгЮУą УОЬгМгО Т ЭКФ УЮĪ ФЫЮМСК ЫяаЧШаКРę ЧК ĞаТКЭШавЦ rynku, ropy naftowej. i gazu.. 
DШНКć ЧКХОĪв гО Ш ТХО а аТОХЮ ФЫКУКМС авЫКгЧТО аТНШМгЧК УОЬЭ ЭОЧНОЧМУК НШ stosowania coraz 
ЛКЫНгТОУ авНКУЧвМС ЭОМСЧШХШРТТ Т а ФШЧЬОФаОЧМУТ ШЬгМгęНЧШĞМТ Т ЫКМУШЧКХТгКМУТ а гЮĪвМТЮ 
ЭОРШ ЬЮЫШаМК ЭШ CСТЧв ЧТО Ьą гК ЛКЫНгШ гКТЧЭОЫОЬШаКЧО ОФШЧШЦТФą а гКФЫОЬТО гЮĪвМТК ЩКХТа. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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RШЬЧąМО МОЧв ЫШЩв ЧКПЭШаОУ Ьą гУКаТЬФТОЦ ЧТОЮМСЫШЧЧвЦ. BКЫНгiej zasadne jest pytanie, 
ЧК УКФ НłЮРШ авЬЭКЫМгв ĞаТКЭЮ ЭОРШ ЛКЫНгШ НШЛЫОРШ Т аЬгОМСЬЭЫШЧЧОРШ ЬЮЫШаМК? А ЭОУ 
ФаОЬЭТТ ОФЬЩОЫМТ ЛКЫНгШ ЫяĪЧТą ЬТę а ШМОЧКМС. Г ЧКУЛКЫНгТОУ ШЩЭвЦТЬЭвМгЧвМС ОФЬЩОЫЭвг 
авЧТФК, ĪО гО ĞаТКЭШавМС гКЬШЛяа ЫШЩв ЛęНгТОЦв ЦШРХТ ФШЫгвЬЭКć УОЬгМгО ЩЫгОг ШФШłШ 200-
300 ХКЭ. JОНЧКФ аТęФЬгШĞć КЧКХТЭвФяа ЫвЧФЮ ЧКПЭШаОРШ ЬФłКЧТК ЬТę ФЮ ФШЧМОЩМУТ, ĪО 
ЮЭЫгвЦКЧТО ШЛОМЧОРШ ЩШгТШЦЮ авНШЛвМТК ЫШЩв УОЬЭ ЦШĪХТаО ЧКУавĪОУ ЩЫгОг ЧКУЛХТĪЬгО 30 ХКЭ, 
К ШФШłШ 2055 ЫШФЮ ĞаТКЭ ШНЧШЭЮУО РаКłЭШаЧв ЬЩКНОФ авНШЛвМТК ЭОРШ ЬЮЫШаМК. BęНгТО ЭШ 
ЬЩШаШНШаКЧО авМгОЫЩКЧТОЦ ЬТę гłяĪ, К ЭКФĪО ЬЭКЧШаТЬФТОЦ ЩКńЬЭа ЩШЬТКНКУąМвМС ЫШЩę, ФЭяЫО 
ЛęНą МСМТКłв гКМСШаКć ФШńМгąМО ЬТę гКЬШЛв УКФШ ЩяłЩЫШНЮФЭв НХК ШЛТОМЮУąМвМС ЭОМСЧШХШРТТ 
organicznych, bowiem ropa jest coraz bardziej wykorzyЬЭваКЧК УКФШ ЩЫШНЮФЭ авУĞМТШав НХК 
ЩЫШНЮФМУТ ЩЫШЭОТЧ, ЭаШЫгва ЬгЭЮМгЧвМС, УКФ ЫяаЧТОĪ а ЩЫгОЦвĞХО ПКЫЦКМОЮЭвМгЧвЦ. CШЫКг 
ЛКЫНгТОУ ЫОКХЧК авНКУО ЬТę ФШЧМОЩМУК ЬЭШЩЧТШаОРШ авФШЫгвЬЭваКЧТК ЫШЩв ЧКПЭШаОУ гКаКЫЭОУ 
а гłШĪКМС łЮЩФяа ЛТЭЮЦТМгЧвМС. TО гКЬШЛв Ьą НШĞć ЩШФКĨЧО, гаłКЬгМгК а USA (ЧК AХКЬМО) Т 
а KКЧКНгТО, КХО ЩЫгв ШЛОМЧТО ЬЭШЬШаКЧвМС ЭОМСЧШХШРТКМС ЮгвЬФТаКЧТО Эą ЦОЭШНą УОНЧОУ 
ЛЫвłФТ ЫШЩв ЧК ЬФКХę ЩЫгОЦвЬłШаą ФШЬгЭЮУО КĪ 110 USD. ЇЛОМЧТО łЮЩФТ ЛТЭЮЦТМгЧО 
авФШЫгвЬЭЮУО ЬТę а ЧТОаТОХФТЦ ЬЭШЩЧТЮ Т аМКХО ЧТО НШ produkcji ropy. Jednak 
ЩЫКаНШЩШНШЛЧТО УЮĪ ШФШłШ 2030 Ы. ЭЫгОЛК ЛęНгТО ЫШгЩШМгąć ЦКЬШаą ОФЬЩХШКЭКМУę ЭвМС 
гКЬШЛяа, Ш ТХО ЮНК ЬТę ШЛЧТĪвć ФШЬгЭв ЮгвЬФКЧТК г ЧТМС ЫШЩв Ш ЦТЧТЦЮЦ 12-15 dolarów za 
ЛКЫвłФę. ГКЬШЛв гЦКРКгвЧШаКЧО а łЮЩФКМС ЛТЭЮЦТМгЧвМС ЦКУą авЬЭКЫМгвć ЧК ФШХОУЧО 30 ХКЭ, 
МСШć аШЛОМ ЧТОЩОłЧОУ УОЬгМгО НШФЮЦОЧЭКМУТ, ЦШĪО ЭШ Лвć ШФЫОЬ гЧКМгЧТО НłЮĪЬгв.  
 ІК ЫвЧФЮ ЬЮЫШаМяа ОЧОЫРОЭвМгЧвМС ЩШгШЬЭКУО а НКХЬгвЦ МТąРЮ ЭОШЫОЭвМгЧТО ЧКУЭКńЬгв Т 
ЧКУаМгОĞЧТОУ ЬЭШЬШаКЧв аęРТОХ. PШНШЛЧТО УКФ ЫШЩК ЧКПЭШаК, аęРТОХ – obok funkcji czysto 
energetycznej – МШЫКг МгęĞМТОУ ЩОłЧТ ЫШХę ЬЮЫШаМК авУĞМТШаОРШ НХК „РłęЛШФТОУ” МСОЦТТ. АЫКг 
г ЮЩłваОЦ МгКЬЮ, аłКĞЧТО ЭК УОРШ ПЮЧФМУК ЛęНгТО ЬЭШЩЧТШаШ МШЫКг аКĪЧТОУЬгК, МСШć НШ 
ЧТОНКаЧК, а гаТąгФЮ г ЧТЬФą МОЧą Т НШЬЭęЩЧШĞМТą ТЧЧвМС ЬЮЫШаМяа, ЬЩвМСКЧв Лвł ЧК НКХЬгв 
plan. 
АęРТОХ УКФШ ЩКХТаШ ОЧОЫРОЭвМгЧО – mimo wielu zalet – ЩШЬТКНК ЭОĪ ЩШаКĪЧО 
ЦКЧФКЦОЧЭв. ІКУаКĪЧТОУЬгв УОЬЭ КЬЩОФЭ ОФШХШРТМгЧв, аКĪЧО Ьą ЭОĪ ЭЫЮНЧШĞМТ ЭОМСЧТМгЧО а 
jego wydobyciu i wysokie koszty dostaw tego surowca. Niemniej, МСШć аęРТОХ а ЬаШУОУ 
ФШЧаОЧМУШЧКХЧОУ ПШЫЦТО ЧТО УОЬЭ łКЭаШ НШЬЭęЩЧв ЭШ ĞаТКЭ ЦК УОЬгМгО ЬЭШЬЮЧФШаШ НЮĪО УОРШ 
гКЬШЛв, ЭвЦ ЛКЫНгТОУ ĪО ЩШМгąаЬгв ШН ХКЭ 70. НаЮНгТОЬЭОРШ аТОФЮ УОРШ авНШЛвМТО а ЬФКХТ 
ĞаТКЭК ЬвЬЭОЦКЭвМгЧТО ЬЩКНК. SгКМЮУО ЬТę, ĪО ЩЫгв ШЛОМЧвЦ Щoziomie wydobycia, zapasy 
авЬЭКЫМгą ЧК ШФШłШ 300 ХКЭ Т ЭШ ХТМгąМ ЭвХФШ а ФКЭОРШЫТКМС ЬЮЫШаМК ОЧОЫРОЭвМгЧОРШ. АęРТОХ 
ЦШĪО а ЬаШТЦ МгКЬТО а ЩОłЧТ гКЬЭąЩТć РКг Т ЫШЩę ЧКПЭШаą. PЫШЛХОЦ УОНЧКФ а ЭвЦ, ĪО ЫШЩК Т 
РКг авЬЭęЩЮУą а ЛКЫНгТОУ ЩЫгвЬаКУКХЧОУ ПШЫЦТО Т Ьą – przynajmniej na obecnym etapie 
technologii – гЧКМгЧТО МгвЬЭЬгО. ЇН аТОХЮ ХКЭ ЭЫаКУą ЛКНКЧТК ЧКН ШЩЫКМШаКЧТОЦ ЩЫгОЫКЛТКЧТК 
аęРХК ЧК ЩКХТаК РКгШаО Т МТОФłО. PШНЬЭКаШавЦ МОХОЦ УОЬЭ ЮгвЬФКЧТО ЩКХТаК 
ЩШЫяаЧваКХЧОРШ г ЛОЧгвЧą, КХО гЧКМгЧТО аТęФЬгвЦ ЩЫШЛХОЦОЦ Эechnologicznym jest to, by 
ЬвЧЭОЭвМгЧО ЩКХТаШ г аęРХК ФШЬгЭШаКłШ ЦЧТОУ аТęМОУ ЭвХО, ТХО ЛОЧгвЧК. BШ МСШć УЮĪ w latach 
drugiej wojny ĞаТКЭШаОУ ІТОЦМв ЩЫШНЮФШаКХТ ЩКХТаШ г аęРХК ЧК ЬФКХę ЩЫгОЦвЬłШаą, ЭШ ЛвłШ 
ШЧШ ШФШłШ НаЮФЫШЭЧТО НЫШĪЬгО ЧТĪ ЛОЧгвЧК. DХКЭОРШ po wojnie przerwano dalsze prace nad 
ЮгвЬФКЧТОЦ ЩКХТа ЩłвЧЧвМС г аęРХК, ЭвЦ ЛКЫНгТОУ, ĪО ЩШаШУОЧЧв ЫШгаяУ ĞаТКЭШаОУ 
РШЬЩШНКЫФТ ШЩТОЫКł ЬТę ЧК гКłШĪОЧТКМС, ĪО ЩШНЬЭКаШаО ЩКХТаК, К ЩЫгОНО аЬгвЬЭФТЦ ЫШЩК 
ЧКПЭШаК, ЩШгШЬЭКЧą ЭКЧТО. DШЩТОЫШ ЩТОЫаЬгв ФЫвгвЬ ЧКПЭШwy w latach 70., kiedy ówczesny 
ЦТЧТЬЭОЫ AЫКЛТТ SКЮНвУЬФТОУ НШ ЬЩЫКа ЫШЩв ЧКПЭШаОУ ЬгОУФ JКЦКЧТ, ШĞаТКНМгвł, ĪО МгКЬв ЭКЧТОУ 
ЫШЩв ЛОгЩШаЫШЭЧТО ЬТę ЬФШńМгвłв, ЮгЦвЬłШаТł ЩКńЬЭаШЦ ЫШгаТЧТęЭвЦ РЫШгę ЬвЭЮКМУТ. 
Faktycznie, od tego momentu ceny tego surowca stalО ЫШЬłв. 
źЧОЫРТК УąНЫШаК, г ФЭяЫОУ ĞаТКЭ ЬЮФМОЬваЧТО гКМгął ЬТę авМШПваКć а ХКЭКМС 80., 
ЬЭШЩЧТШаШ ЩЫгваЫКМКЧК УОЬЭ НШ łКЬФ. ЇФКгЮУО ЬТę ЛШаТОЦ ĪО ЮНШЬФШЧКХОЧТК ЭОМСЧШХШРТМгЧО Т 
гЧКМгąМК ЩШЩЫКаК аКЫЮЧФяа ЛОгЩТОМгОńЬЭаК, ЬЩШаШНШаКłв, ĪО ЬгОЫОР ФЫКУяа ЩЫгвЬЭąЩТłШ НШ 
ЛЮНШав ЧШавМС аТОХФТМС Т авНКУЧвМС ЫОКФЭШЫяа. JОНЧКФ ЦТЦШ ШМгваТЬЭОРШ ЩШЬЭęЩЮ, аМТąĪ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ЧТО ШЬТąРЧТęЭШ ЩЫгОłШЦЮ, УКФТЦ ЦК Лвć ЭОЫЦШЧЮФХОКЫЧв РОЧОЫКЭШЫ ОЧОЫРОЭвМгЧв. МгвХТ Эга. 
гТЦЧК ЬвЧЭОгК ЭОЫЦШЧЮФХОКЫЧК źФЬЩОЫвЦОЧЭв Ьą ЩЫШаКНгШЧО а аТОХЮ ЩКńЬЭаКМС Т przy 
гКЬЭШЬШаКЧТЮ гЧКМгЧвМС ЧКФłКНяа. SгКМЮУО ЬТę УОНЧКФ, ĪО ЮгвЬФКЧТО ЛКЫНгТОУ ТЬЭШЭЧОРШ 
ЩШЬЭęЩЮ а НгТОНгТЧТО ОЧОЫРТТ ЧЮФХОКЫЧОУ Т ЭОЫЦШЧЮФХОКЫЧОУ ЧКЬЭąЩТ ЧТО аМгОĞЧТОУ, ЧТĪ а ХКЭКМС 
2020-2030. 
AХЭОЫЧКЭваЧО ĨЫяНłК ОЧОЫРТТ ЭШ ШМгваТĞМТО МШЫКг ЩШаЬгОМСЧТОУЬгО авФШЫгвЬЭКЧТО ЬТłв 
аТКЭЫЮ, НКХЬгв ЩШЬЭęЩ а ОЧОЫРОЭвМО аШНЧОУ ШЫКг а ЛОгЩШĞЫОНЧТЦ гКЬЭШЬШаКЧТЮ ОЧОЫРТТ ЬłШńМК. 
ГКФłКНК ЬТę, ĪО а ЦТКЫę НКХЬгОРШ ЩШЬЭęЩЮ ЭОМСЧШХШРТМгЧОРШ, ЮгвЬФТаКЧК ЭвЦ ЬЩШЬШЛОЦ 
ОЧОЫРТК ЛęНгТО МШЫКг ЛКЫНгТОУ НШЬЭęЩЧК Т ЭКńЬгК, УОНЧКФ НШ гКЬЭąЩТОЧТК ФШЧаОЧМУШЧКХЧвМС 
ĨЫяНОł ОЧОЫРТТ УОЬгМгО НКХОФШ. ГО аЬгвЬЭФТМС КХЭОЫЧКЭваЧвМС ЭОМСЧШХШРТТ ЦШĪЧК ЛęНгТО 
ЮгвЬФКć ЩЫКаНШЩШНШЛЧТОУ ЧТО аТęМОУ, ЧТĪ ШФШłШ 15 ЩЫШМ. ĞаТКЭШаОРШ гКЩШЭЫгОЛШаКЧТК. 
AХЭОЫЧКЭваą ЧК ЬФКХО ĞаТКЭШаК ЩШаТЧТОЧ Лвć НШЬЭęЩЧв Т ЩШаЬгОМСЧТО авЬЭęЩЮУąМв 
ЩЫКФЭвМгЧТО аЬгęНгТО аШНяЫ TОМСЧШХШРТМгЧТО ЛОг аТОХФТМС ФШЧТОМгЧШĞМТ ЭОМСЧШХШРТМгЧвМС 
ЩЫгОЫяЛОФ аТОХО ЮЫгąНгОń г ЬТХЧТФКЦТ ЬКЦШМСШНШавЦТ аłąМгЧТО ЦШĪО Лвć а ЩОłЧТ 
НШЬЭШЬШаКЧвМС НШ ЬЩКХКЧТК ЭОРШ аłКĞЧТО РКгЮ. PШЬТКНК ШЧ ЭОĪ аТОХФТО гКХОЭв ekologiczne. Po 
ЩЫШЬЭЮ ЮЦШĪХТаТК ШЧ Эга. МгвЬЭО ЬЩКХКЧТО ЩЫгв авЭаКЫгКЧТЮ ЦТЧТЦКХЧвМС ЭвХФШ ТХШĞМТ 
НаЮЭХОЧФЮ аęРХК. MТЦШ ĪО ЩЫШЛХОЦ УОЬЭ ЩШаЬгОМСЧТО гЧКЧв, аТНКć ЩОаЧК ЧТОМСęć НШ 
гКЬЭШЬШаКЧТК ЭОРШ аłКĞЧТО ЩТОЫаТКЬЭФК УКФШ ЩШНЬЭКаШаОРШ ЬЮЫШаМК ОЧОЫРОЭвМгЧОgo. 
АЬгвЬЭФШ аЬФКгЮУО ЧК ЭШ ĪО гКЫяаЧШ ФШЧМОЫЧв УКФ ЭОг ЩКńЬЭаК ЧКПЭШаО ЧТО Ьą гКТЧЭОЫОЬШаКЧО 
ЮгвЬФКЧТОЦ ЭОМСЧШХШРТТ НШ ЬЩКХКЧТК аШНШЫЮ. АЭОНв ЭОĪ гвЬФТ ЭвМС ЩШНЦТШЭяа НТКЦОЭЫКХЧТО 
ШЛЧТĪвłв Лв ЬТę. MТЦШ ЭШ а ХКЛШЫКЭШЫТКМС ЮгвЬФЮУО ЬТę ЛКЫНгШ гКМСęМКУąМО авniki w zakresie 
spalania wodoru jako podstawowego surowca energetycznego 
CгКЬШаК ЮХРК ЧК ОЧОЫРОЭвМгЧвЦ ЫвЧФЮ ЦШĪО Лвć ЩШНУęМТО ЧК аТęФЬгą ЬФКХę ОФЬЩХШКЭКМУТ 
РКгяа łЮЩФШавМС. TЮ НХК ЩШЫгąНФЮ ЭЫгОЛК НШНКć ĪО РКг łЮЩФШав ЧТО ЦК ЧТМ аЬЩяХЧОРШ г 
ЫШЩШЧШĞЧвЦТ ХЮЩkami bitumicznymi. Jest to normalny gaz ziemny o praktycznie identycznym 
ЬФłКНгТО МСОЦТМгЧвЦ УКФ ЭОЧ ШЬЭКЭЧТ. RяĪЧТМК ЩШХОРК ЧКЭШЦТКЬЭ а ФКЭОРШЫТТ авЬЭęЩШаКЧТК. 
JКФ аЬФКгЮУО ЬКЦК ЧКгаК РКг łЮЩФШав авЬЭęЩЮУО ЭвХФШ а ШФЫОĞХШЧвМС гКЬШЛКМС ЬФКХЧвМС-
łЮЩФКМС гКХОРКУąМвМС ЧК НЮĪвМС РłęЛШФШĞМТКМС. PШЧТОаКĪ łЮЩФТ Ьą ЛКЫНгТОУ СОЫЦОЭвМгЧО ЧТĪ 
ЬгОЫОР ТЧЧвМС ЬФКХ НХКЭОРШ ЭОĪ НШ ОФЬЩХШКЭКМУТ ЭЫгОЛК ЬЭШЬШаКć ТЧЧą ЭОМСЧШХШРТО ЧТĪ НШ 
авНШЛваКЧТК ФХКЬвМгЧОРШ РКгЮ. MТКЧШаТМТО ЫЮЫв ЭЫгОЛК ЧК ШФЫОĞХШЧОУ РłęЛШФШĞМТ ФТОЫШаКć 
równТОĪ ЩШгТШЦШ МШ УОЬЭ гЧКМгЧТО ЛКЫНгТОУ гłШĪШЧО Т ЫОХКЭваЧТО ЛКЫНгТОУ ФШЬгЭШаЧО ЧТĪ 
klasyczna technologia do wydobywania gazu ziemnego. Na razie eksploatacje gazu 
łЮЩФШаОРШ ЩЫШаКНгТ ЬТę ЧК аТęФЬгą ЬФКХО ЭвХФШ а USA. AХО а ЬгОЫОРЮ ТЧЧвМС ФЫКУКМС а ЭвЦ 
ЫяаЧТОĪ Т а PШХЬМО ЩЫШаКНгТ ЬТę гККаКЧЬШаКЧО ЛКНКЧТК Т ЩЫяЛЧО ШНаТОЫЭв przede wszystkim 
ЩШ ЭШ ĪОЛв ШЬгКМШаКć ЩШЬТКНКЧО гКЬШЛв. źФЬЩХШКЭКМУК ЧК ЬФКХО ЩЫгОЦвЬłШаą УОЬЭ ЦШĪХТаК а 
przedziale ok. 10 lat. 
JКФ а ЭвЦ авĞМТРЮ НШ ЧШавМС ĨЫяНОł ОЧОЫРТТ Т ЩОЫЬЩОФЭваТМгЧвЦ ЛТХКЧЬТО авРХąНК 
ЦТОУЬМО ЧКЬгОРШ ФЫКУЮ? ГКЬЩШФКУКЧТО ЩШЭЫгОЛ PШХЬФТ ЧК ЧШĞЧТФТ ОЧОЫРТТ ЧТО авРХąНК гЛвЭ 
ШЩЭвЦТЬЭвМгЧТО. PЫКФЭвМгЧТО ШФШłШ 70 ЩЫШМ. ЧКЬгОРШ гКЩШЭЫгОЛШаКЧТК ЧК РКг гТОЦЧв 
pokrywamy importem z Rosji. Kwestia regularnych dostaw przez minimum 10-15 lat wydaje 
ЬТę ШМгваТЬЭК, КХО ЫяаЧТО ШМгваТЬЭв УОЬЭ ЬвЬЭОЦКЭвМгЧв агЫШЬЭ МОЧв ЭОРШ ЬЮЫШаМК. 
AХЭОЫЧКЭваЧв ТЦЩШЫЭ ЧК аТОХФą ЬФКХę г ЛКЬОЧЮ MШЫгК PяłЧШМЧОРШ Т MШЫгК BКЫОЧЭЬК УОЬЭ 
МгвЬЭą ЦЫгШЧФą, ЛШ ЭО гłШĪК Ьą ЛХТЬФТО авМгОЫЩКЧТК, К ЫяаЧТОĪ МОЧв ЭОРШ РКгЮ ЛęНą ЫШЬłв 
ЬгвЛМТОУ, ЧТĪ ЫШЬвУЬФТОРШ. Г ФШХОТ ТЦЩШЫЭ г AХРТОЫТТ Мгв KКЭКЫЮ УОЬЭ ЧТОШЩłКМКХЧв гО агРХęНЮ ЧК 
ЛКЫНгШ НКХОФТ ЭЫКЧЬЩШЫЭ Т ЩłвЭФШĞć МТОĞЧТЧ НЮńЬФТМС, МШ ЩШгаКХК ЧК ЩЫгОаШĪОЧТО ЬЮЫШаМК, 
ЭвХФШ ЬЭКЭФКЦТ Ш ЦКФЬвЦКХЧОУ ЧШĞЧШĞМТ 100 ЭвЬ. ЭШЧ, ЩШНМгКЬ РНв ЧКУЛКЫНгТОУ ШЩłКМКХЧО 
ЛвłвЛв ЭЫгвФЫШЭЧТО аТęФЬгО. Г ФШХОТ НКХЬгО гаТęФЬгКЧТО ФЫКУШаОРШ авНШЛвМТК РКгЮ УОЬЭ 
ЦШĪХТаО, КХО ЭЮ ЩШаЬЭКУО ЩвЭКЧТО, Мгв ЛęНгТО ШЩłКМКХЧО? TЮ УКФ ЩТЬКЧШ УЮĪ авĪОУ ЩОаЧО ЫОКХЧО 
ЧКНгТОУО аТąĪą ЬТę г ЩШЬТКНКЧвЦТ ЩЫгОг ЧКЬг ФЫКУ КХО УОЬгМгО ЧТОШЬгКМШаКЧвЦТ гКЬШЛКЦТ гłяĪ 
łЮЩФШавМС. żОЧОЫКХЧТО ЧК МСаТХО ШЛОМЧК ЩЫКаТО 30 % ЩШЭЫгОЛ а гКФЫОЬТО РКгЮ ЩШФЫваКЦв г 
аłКЬЧвМС гłяĪ. SвЭЮКМУК УОЬЭ УОНЧКФ ЭКФК гО PШХФК ЩШЬТКНК ЬЭШЬЮЧФШаШ НЮĪШ КХО г ФШХОТ 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
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ЦКłвМС гłяĪ РКгЮ. To pogarsza kategorie ekonomТМгЧШĞМТ Т ОФЬЩХШКЭКМУК ЩШХЬФТМС гłяĪ УОЬЭ ЩШ 
prostu kosztowana 
ІКЬгК ЬвЭЮКМУК а гКФЫОЬТО гКЩШЭЫгОЛШаКЧТК ЧК ЫШЩę ЧКПЭШаą УОЬЭ ЫОХКЭваЧТО РШЫЬгК, ЛШ 
ФЫКУШаО гłШĪК Ьą УЮĪ КХЛШ авМгОЫЩКЧО, КХЛШ ЭвХФШ ЦТЧТЦКХЧО. TЮ ЭОĪ гКХОĪЧШĞć ШН ТЦЩШЫЭЮ г 
terenu Rosji jest ШМгваТЬЭК. MШĪЧК ЧКЭЮЫКХЧТО ЭШМгвć НвЬФЮЬУО ЧК ЭОЦКЭ ТЦЩШЫЭЮ г BХТЬФТОРШ 
АЬМСШНЮ, ЛШ ЭКЦ КФЮЫКЭ ЫШЩК Эга. ХОФФК УОЬЭ ХОЩЬгК УКФШĞМТШаШ TвХО ЭвХФШ ĪО ФШЬгЭв ХШРТЬЭвФТ 
МгвЧТą Уą ШФШłШ 2,5-ФЫШЭЧТО НЫШĪЬгą ШН ЫШЬвУЬФТОУ. Ї ФШЧМОЩМУТ ТЦЩШЫЭЮ ЫШЩв г KКгКМСЬЭКЧЮ i 
UгЛОФТЬЭКЧЮ ЩЫгОг MШЫгО KКЬЩТУЬФТО, К ЧКЬЭęЩЧТО UФЫКТЧę ЦШĪЧК ЭвХФШ ЧК ЫКгТО ЩШЦКЫгвć, ЛШ 
ФШЬгЭв ЭКФТОРШ ЩЫгОНЬТęагТęМТК ЛвłвЛв ШРЫШЦЧО. ІТФЭ ЧТО „НШłШĪвłЛв” ЧКЦ НШ ЭОУ ТЧаОЬЭвМУТ, 
гаКĪваЬгв, ĪО НШ гКЬШЛяа ЫШЩв, гХШФКХТгШаКЧвМС ЧК ЭОЫОЧТО КгУКЭвМФТМС ЫОЩЮЛХТФ ЛвłОРШ 
ГSRR, МСęЭЧТО КЬЩТЫЮУą CСТЧв Т JКЩШЧТК, гКЭОЦ аЬгвЬЭФШ аЬФКгЮУО ЧК ЭШ, ĪО ЫЮЫШМТąРТ г 
KКгКМСЬЭКЧЮ Т UгЛОФТЬЭКЧЮ ЛęНą ЛЮНШаКЧО а ФТОЫЮЧФЮ аЬМСШНЧТЦ, К ЧТО ЭвХФШ гКМСШНЧТЦ. 
ГЫОЬгЭą, гКЬШЛяа ЭвМС ЧТО ЦШĪЧК ЩШЫяаЧваКć г ЭвЦТ г BХТЬФТОРШ Т ĝЫШНФШаego Wschodu; 
KКгКМСЬФТО, UгЛОМФТО ТЭЩ. гłШĪК ЩЫгв ТЧЭОЧЬваЧОУ ОФЬЩХШКЭКМУТ авЬЭКЫМгą ЧКУавĪОУ ЧК 15 ХКЭ. 
KШЫгвЬЭКУąМ г ПТЧКЧЬШаОРШ аЬЩКЫМТК UЧТТ źЮЫШЩОУЬФТОУ, ЧК АвЛЫгОĪЮ BКłЭвМФТЦ Т а 
АТОХФШЩШХЬМО ЛЮНЮУО ЬТę МКłО ЫгęНв аТКЭЫКФяа, К а ЩХКЧКМС УОЬЭ ТМС УОЬгМгО аТęМОУ. JОНЧКФ 
ЧКХОĪв аЬТąĞć ЩШН ЮаКРę ЭШ ĪО аТКЭЫКФТ ЩЫąНШЭаяЫМгО ШЬТąРКУą ОФШЧШЦТМгЧК авНКУЧШĞć tylko 
ЩЫгв ЫОХКЭваЧТО ЬТХЧвЦ аТОЭЫгО. DłЮРТ УОЬЭ ЭОĪ ШФЫОЬ КЦШЫЭвгКМУТ ОФШЧШЦТМгЧОУ аТКЭЫКФяа. 
Wynosi on 12 -15 lat  
RЮЬгК ЭОĪ ЦШĪЧК ЩШаТОНгТОć аЫОЬгМТО, ФШЧМОЩМУК ЛЮНШав ЧК ЩШМгąЭФЮ УОНЧОУ, К ЩяĨЧТОУ 
trzech lub czterech nowoczesnych elektrowni atomowych. Jednak inwestycja jest jeszcze 
daleko w planach i pierwsza elektrownia o mocy 2000--2500 MА ЦШĪО ЫЮЬгвć ЧКУаМгОĞЧТОУ 
гК ШФШłШ 12 ХКЭ. TЮ ЭЫгОЛК НШНКć ĪО а naszym kraju widmo kryzysu energetycznego czyli 
НОПТМвЭЮ ЩЫШНЮФШаКЧОУ ОЧОЫРТТ гЛХТĪК ЬТę аТОХФТЦТ ФЫШФКЦТ. А ФКЭОРШЫТКМС ЫОКХТяа ЭвХФШ 
аТОХФТО ОХОФЭЫШаЧТО УąНЫШаО ЦШРą Лвć ЬФЮЭОМгЧвЦ КЧЭТНШЭЮЦ ЧК ЧКНМТąРКУąМв ФЫвгвЬ 
PШХЬФТЦ КЭЮЭОЦ, Т ЭШ аТОХФТЦ, УОЬЭ аęРТОХ. SгКЧЬą ЧКЬгОРШ ФЫКУЮ УОЬЭ УОРШ МСОЦТМгЧК 
ЩЫгОЫяЛФК ЧК ЩКХТаШ МТОФłО. PШХЬМв ЧКЮФШаМв НвЬЩШЧЮУą НШĞаТКНМгОЧТКЦТ г – co prawda 
niezbyt udanego – ОФЬЩОЫвЦОЧЭЮ, УКФТЦ ЛвłК ЩЫяЛК РКгвПТФКМУТ аęРХК ЩШН гТОЦТą а 
ФШЩКХЧТКМС ЩШłШĪШЧвМС ЧК аЬМСШНЧТЦ ФЫКńМЮ ГКРłęЛТК żяЫЧШĞХąЬФТОРШ а ХКЭКМС 
ЬТОНОЦНгТОЬТąЭвМС. ІШаК ЭОМСЧШХШРТК ЩЫгОЫяЛФТ, ШЩЫКМШаКЧК а RPA, УОЬЭ ЛКЫНгШ ЮНКЧКŚ ЭШЧК 
ЩКХТаК гЛХТĪШЧОРШ ЩКЫКЦОЭЫКЦТ НШ ЛОЧгвЧв ФШЬгЭЮУО УЮĪ ЧТО аТęМОУ ЧТĪ 90 USD, К ЦШĪЧК 
ХТМгвć ЧК НКХЬгО НШЬФШЧКХОЧТО ЭОУ ЭОМСЧШХШРТТ. źФЬЩОЫМТ Ьą гНКЧТК, ĪО УЮĪ ШФШłШ 2016 ЫШФЮ ЭШЧК 
ЬвЧЭОЭвМгЧОУ ЛОЧгвЧв г аęРХК ЛęНгТО ФШЬгЭШаКłК 88-99 USD Т гЛХТĪв ЬТę НШ МОЧв ЛОЧгвЧв 
ЮгвЬФТаКЧОУ г ЫШЩв ЧКПЭШаОУ PХКЧЮУО ЬТę ШМгваТĞМТО ЛЮНШаę а ОХОФЭЫШаЧТКМС BОłМСКЭяа Т 
Opole kolejnych bloków energetycznych ale bęНгТО ЭШ ЭвХФШ ЮгЮЩОłЧТОЧТО ЮЛвЭФяа. 
RяаЧШХОРХО ЛШаТОЦ Ьą Т ЛęНą гКЦвФКЧО НОПТЧТЭваЧТО ХЮЛ ЭОг ШНЬЭКаТКЧО НШ ЫОгОЫав 
ЦЧТОУЬгО ЧТООФШЧШЦТМгЧО ОХОФЭЫШаЧТО МТОЩХЧО. TКФТ ХШЬ ЬЩШЭФКł УЮĪ ЧЩ. гЧКЧО ОХОФЭЫШаЧТОś 
Jaworzno I i Jaworzno II oraz szereg jeszcze mniejszych ЩЫгОЦвЬłШавМС, РłяаЧТО 
гХШФКХТгШаКЧвМС ЩЫгв ЧТОМгвЧЧвМС УЮĪ ФШЩКХЧТКМС аęРХК 
UЧТК źЮЫШЩОУЬФК УОЬЭ РШЭШаК авКЬвРЧШаКć ЬЩШЫО ЬЮЦв ЧК НШЭКМУО МОХШаО, ЭУ. ЛЮНШаę 
НЮĪОУ ТЧЬЭКХКМУТ ЭОМСЧШХШРТМгЧОУ а ГКФłКНКМС CСОЦТМгЧвМС „ DаШЫв” а ЇĞаТęМТЦТЮ, РНгТО а 
okreЬТО НЫЮРТОУ аШУЧв ĞаТКЭШаОУ ТЬЭЧТКłв Т ЩЫШНЮФШаКłв ЧТОЦТОМФТО гКФłКНв ЩЫШНЮФМУТ ЩКХТаК 
ЩłвЧЧОРШ г аęРХК. ГО аЬЭęЩЧвМС авХТМгОń авЧТФК, ĪО ЛЮНШаК ЭКФТОУ ТЧЬЭКХКМУТ ЦШРłКЛв 
ФШЬгЭШаКć ШФШłШ 3 ЦХН гłШЭвМС. BТШЫąМ ЩШН ЮаКРę, ĪО 80 ЩЫШМ. ФШЬгЭяа ЩШЧТШЬłКЛв UЧТК 
źЮЫШЩОУЬФК, К НКХЬгО 15 ЩЫШМ., гКТЧЭОЫОЬШаКЧв МгвХТ агРХęНЧТО НШЛЫгО ЩЫШЬЩОЫЮУąМв ФШЧМОЫЧ 
МСОЦТМгЧв, ЧКФłКНв ЩКńЬЭаК ЛвłвЛв ЬЭШЬЮЧФШаШ ЧТОаТОХФТО. JОĪОХТ ЛЮНШаę ЩШНУęЭШ Лв а 
2014 ЫШФЮ, ЭШ УЮĪ а МгЭОЫв ХКЭК ЩяĨЧТОУ ЮгвЬФКЧШ Лв ЩТОЫаЬгО ФТХФКЬОЭ ЭвЬТęМв ЭШЧ 
ЬвЧЭОЭвМгЧОРШ ЩКХТаК, К ЩШ ШЬТąРЧТęМТЮ ЩОłЧОУ ЦШМв, МгвХТ ШФШłШ 2025 ЫШФЮ ЦШĪЧК Лв 
ЩЫШНЮФШаКć ЧКаОЭ НШ 10 ЦХЧ ЭШЧ ЬвЧЭОЭвМгЧОУ ЛОЧгвЧв г ШФШłШ 45 ЦХЧ. ЭШЧ аęРХК. DХК 
ЩШЫяаЧКЧТКŚ а ШФЫОЬТО НЫЮРТОУ аШУЧв ĞаТКЭШаОУ яаМгОЬЧО ЭОМСЧШХШРТО ЩШгаКХКłв ЮгвЬФТаКć 
1 tШЧę ЬвЧЭОЭвМгЧОРШ ЩКХТаК г ШФШłШ 11 ЭШЧ аęРХК.  
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶкɨ-мɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟкɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭкɨɜɨ-ɩɪɚкɬɢɱɧɚ кɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
«ɏȱɆȱɑɇȺ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəŚ ɇȺɍɄȺ, ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ɌȺ ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼɈ» 
 23-25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2016 ɪɨкɭ м.ɒɨɫɬкɚ 
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PШНКЧО авĪОУ ЩЫШЩШЫМУО ШНгаТОЫМТОНХКУą ЩШЬЭęЩ ЭОМСЧШХШРТМгЧв, УКФТ НШФШЧКł ЬТę а 
ЛЫКЧĪв ЩЫгОЭаяЫЬЭаК ЩКХТа. А НКХЬгОУ ЩОЫЬЩОФЭваТО ЦШĪЧК ЩШНУąć ЛЮНШаę ФШХОУЧвМС 
ТЧЬЭКХКМУТ НШ ЩЫгОЫяЛФТ аęРХК ЧК ЬвЧЭОЭвМгЧą ЛОЧгвЧę а ГКРłęЛТЮ żяЫЧШĞХąЬФТЦ Т LЮЛОХЬФТЦ 
ГКРłęЛТЮ АęРХШавЦ, ЩЫгв ЫяаЧШМгОЬЧОУ УОРШ ЩЫгОЛЮНШаТО. ІКЮФШаМв ОФЬЩОЫвЦОЧЭЮУą ЭОĪ г 
ШЭЫгвЦваКЧТОЦ ЛОЧгвЧв ЬвЧЭОЭвМгЧОУ г аęРХК ЛЫЮЧКЭЧОРШ, К ЫОгЮХЭКЭв ХКЛШЫКЭШЫвУЧО 
авРХąНКУą гКМСęМКУąМШ. 
Istnieje zatem wielka szaЧЬК ОЧОЫРОЭвМгЧК, ФЭяЫОУ авФШЫгвЬЭКЧТО ЦШĪО ЬЩЫКаТć, ĪО гЧяа 
ЬЭКЧТОЦв ЬТę ОЧОЫРОЭвМгЧą ЩШЭęРą, ІТО ЛęНą УОНЧКФ МгОФКć. ІТОЦМв, АТОХФК BЫвЭКЧТК Мгв 
HТЬгЩКЧТК, ФЭяЫО ЭОĪ ЩШЬТКНКУą гЧКМгЧО гłШĪК аęРХК Т Ьą ЛКЫНгШ гКТЧЭОЫОЬШаКЧО ЩЫШУОФЭОЦ 
przerabiania go na paХТаШ ЬвЧЭОЭвМгЧО. АвĞМТР Ш НШЭКМУО г UЧТТ źЮЫШЩОУЬФТОУ ЧК ЭОЧ МОХ ЧТО 
ЛęНгТО łКЭав, ЛШ аТКНШЦШ, ĪО ФЭШ ЩТОЫаЬгв УО НШЬЭКЧТО, ЭОЧ ШЬТąРЧТО аТęФЬгО гвЬФТ. Cгв 
аĞЫяН ЭвМС ЛОЧОПТМУОЧЭяа ЛęНгТО PШХЬФК? CяĪ, ЩЫШРЫКЦ „ЫШгаШУЮ” ЩШХЬФТОРШ РяЫЧТМЭаК 
аęРХШаОРШ, ЩЫгОНЬЭКаТШЧв ЩЫгОг ШЛОМЧв ЫгąН УКФШ ЬЭЫКЭОРТК ЧК ХКЭК 2014-2019, nie bierze 
ЭОРШ КЬЩОФЭЮ ЩШН ЮаКРę. ГКФłКНК ЧКЭШЦТКЬЭ ЫОНЮФМУę авНШЛвМТК Т гКЭЫЮНЧТОЧТК. PШ МШ ЧКЦ 
tanie paliwo syntetyczne? Wystarczy lansowana przez PSL ustawa o biopaliwach. Na 
„авМТąРЮ г ЩЫгвЬłШаТШаОРШ ЛЮЫКФК” ЭОĪ ЩЫгОМТОĪ ЦШĪЧК УОĨНгТć ЬКЦШМСШНОЦ. ĩО ЬгвЛФШ 
гКЭЫгО ЬТę ЬТХЧТФ ЭШ УЮĪ ТЧЧв ЩЫШЛХОЦ. 
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